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En la ciudad de La Plata a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 
catorce, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa. Se registra la ausencia del Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich. El orden del día a tratar es el siguiente:------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a los señores miembros del Directorio, sobre diversas 
actividades y gestiones realizadas:----------------------------------------------------------- 
-Suscribió un Convenio con el Presidente del Servicio Provincial de Agua 
Potable y Saneamiento Rural (SPAR) por el cual dicho organismo adoptará la 
tecnología desarrollada en la Planta Piloto Multipropósito (PLAPIMU) para el 
tratamiento de pilas y para abatimiento de arsénico en aguas. El SPAR tiene 
jurisdicción sobre pequeñas localidades, principalmente del interior de la 
Provincia de Buenos Aires, ámbitos  en los que las plantas mencionadas 
resultan de dimensión adecuada.-------------------------------------------------------------- 
-Concurrió, junto al Ing. Luis Traversa, a la sede del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) donde se desarrolló un acto de 
inauguración del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras, que 
cuenta con el apoyo científico tecnológico del LEMIT. En esa oportunidad se 
suscribió una carta de intención con el Rector, referida a dicho apoyo.------------- 
-En  la localidad de Coronel Brandsen  firmó un Convenio con el Intendente 
Municipal, Dr. Gastón Arias, por el cual la CIC prestará apoyo técnico para la 
puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento de efluentes, tarea que 
estará a cargo del investigador CIC, Dr. Alejandro Mariñelarena.-------------------- 
-Informa finalmente que el próximo 11 de septiembre, se llevará a cabo en el 
Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, la Conferencia del agregado 
científico de la Université de parís Sorbonne Paris Cité. Luego, en el Salón 
Dorado de la Gobernación, se llevará a cabo la entrega de diplomas de 
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-Por su parte, el Lic. Roberto Reale informa al Directorio sobre  la reunión con 
funcionarios del CONICET, a  la que concurrió con el Dr. Gustavo Marín y el  




El Directorio toma de conocimiento del Convenio Marco de Cooperación, 
Convenio Específico y Anexo I suscripto entre la Municipalidad de Brandsen y 
esta Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la presente como 
Anexo I, mediante el cual las partes se comprometen a impulsar programas de 
trabajo y desarrollo de actividades conjuntas, orientadas a la generación, 
difusión y aplicación de conocimiento científico y tecnológico a los sectores 
productivos y sociales del ámbito privado y/o público del partido de Brandsen.-- 
 
4.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2014 Modalidad “Ventanilla Abierta”, al 
beneficiario que se detalla en el Anexo II de la presente Acta.------------------------ 
 
5.- SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resolvió otorgar un subsidio por la suma de pesos veinte mil 
($20.000) al Sr. Rodolfo Caffaro Kramer en su condición de Presidente de la 
Cámara de Comercio Mercosur Asean, para cubrir costos de asistentes al 
Programa de Capacitación de Negocios MERCOSUR – ASEAN, Edición 2014, 
a realizarse de septiembre a diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2.- El Directorio resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos cinco mil 
($5.000) a la docente Marta Luz Meineri en su condición de Presidenta del 
Primer Encuentro de Jóvenes en Ciencia Tecnología e Innovación a efectos de 
apoyar la asistencia de jóvenes al encuentro. El Primer encuentro se 
desarrollará  en Tandil entre los días 10 y 13/09/2014.--------------------------------- 
5.3.- El Directorio resuelve ampliar el Subsidio para Organización de Reuniones 
Científico – Tecnológicas (RCT14/15) adjudicado al Dr. COSTABEL, Marcelo 
por Acta 1407/14, para el evento “XLIII Reunión Anual de la Sociedad 
Argentina de Biofísica” en $ 2.500, el cual se realizará en Sierra de la Ventana 
entre el 3 y el 5 de diciembre de 2014.------------------------------------------------------- 
 
6.- BECAS Y PASANTIAS:---------------------------------------------------------------------
6.1.- Lic. María Paula Borrajo (becaria de estudio – Expe. 2157-1231/2014) 
solicita autorización para realizar una estadía en la Escuela Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidad de Sao Paulo, Brasil, del 22/09 al 
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6.2.- El Directorio resuelve autorizar el pago de de las becas que tramitan 
mediante los expedientes que se detallan a continuación:------------------------------ 
 
Expte. 2157-932/2013 Beca de Perfeccionamiento. 
  
Expte. 2157-967/2014 Beca de Entrenamiento. 
  
Expte. 2157950/2014 Pasantía. 
7.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.- Agrim. Sergio Rossi, Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa solicita la 
designación de un representante ante dicho Ministerio para participar en la “III 
Jornada Regional de Patrimonio Cultural”, titulada “Gestión para la Salvaguarda 
de los Bienes Culturales: Herramientas y Recursos”. El Directorio resuelve 
designar como representante al Ing. Luis P. Traversa.---------------------------------- 
 
7.2.- El Directorio resolvió designar a la Ing. Marisa De Giusti como Directora 
del repositorio institucional de esta Comisión de Investigaciones Científicas, 
denominado CIC – DIGITAL, a partir del 01/09/2014.------------------------------------ 
 
Siendo las 16:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
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Ing. Luis Pascual TRAVERSA 
Director 
 
 
 
 
 
